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共同学習会のご案内 
第３２回 日時：８月３日（火） （１３時 ～１４時３０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
         講師：早田幸政（大学教育開発･支援センター） 
題目：「高等教育学会参加報告－大学の質保証を中心に－」 
第３３回 日時：８月１０日（火） （１３時 ～１４時３０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
         講師：西山宣昭、青野透（大学教育開発･支援センター） 
題目：「金沢大学フォーラム in 大阪 参加報告」 
第３４回 日時：８月２３日（月） （１３時 ～１４時３０分） 
         場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 









































つべきであるとの発言は印象的であった。 （文責 西山） 
 
共同学習会への話題提供のお願い 
 大学教育開発･支援センターでは、昨年度末より教育改善や法人化後の大学環境の変化など、多様な
視点から、教職員の間で自由に議論できる場を提供すべく共同学習会を企画してきました。今後も皆
様のご意見やご希望を反映させながら企画を進めて参ります。例えば、授業作りや FD 関連の話題な
ども共同学習会で重点的に取り上げていきたいと考えております。日常的な教育実践についてご紹介
いただけたらと思います。共同学習会への話題提供をお願いいたします。 
 
センター教員活動記録（７月２７日～８月１日分）  
2004.7.30「平成１６年度第一回ノートテイクに係る講習会」を企画、運営 （青野） 
 
 
